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La grandesa
del '6 d'octubre
Arribafs al5 d'octubre no podem
deixar de pensar en el que esdevingue
renv 1934 amb motiu d'haver puiat al
poder, com fos, els representants
dela diversos sectors' de le reeccio
espanyola.
Bn aquest dia el Govern format per
Lerroux celebrava el seu primer Con ..
sell en mig de la disconformitat abso­
lute de I'opinio liberal del pals. Aixo
s'havia demostrat ja a la major part
tie poblecions amb vagues generals
revolucionaries i manifestacions po­
pulers, fins al punt de crear una si­
tuaci6 anormal d'hostilitat al nou Go­
vern i al qui Ii confer! poders com
mai no s'havta-vtst a Espanya on se
n'han vistes de tan grosses.
La elruaclo, amb tot i esser greu a
tot arreu, 'ho fou molt mes a Catalu­
nya i Asturies on la indignaci6 del
poble prengue caracrers de vertadera
revoluci6, particularment a Asturies,
eesent dominada per la for\a de les
armes i ofegada amb la sang genero­
sa dels defensors de la llibertat, des ..
pres de grans lluites en les quais els
herois �e I'i�eal essenyelaren el camt
del trioinf sota el eigne de I'Alianca
O�rera iamb aquell impressionant
U. H. P. com a unica consigna del
prolet�riat magnificament unH i com­
penetrat.
No �s la nostra intenci6 de parlar
ara de totes les caracterlstiques del
moviment ni dels inqualificables crims
que' cometeren les forces mercenaries
al servei d'un govern que demes de
reacciQnari era iI'legal segons eIs
principis de la, logica- i de la jurispru­
dencia.
Nome� volem retre homenatge als
llujjadors que ·deferrsaren amb tant'
bra6 la dignitat del poble en aquella
data memorab'le, als quais hem de re­
coneixer la qualitat de precursors de
aquesta altra gesta epica, mes aiortu­
nada perque gaudeix del grat calor de
la Vtctoria com a segura perspectiva.
'
Bn aquellmoment semblava que la
pugna era cosa'de part its, entre si to­
cava als' uris 0 als aUres governar
segons ]a voluntat del pais i d'acord
amb els preceptes constitucionals.
Pero no era aix! en rea Ii tat. ni deixa­
va, de veure-ho I'Lill' perspicac del po- ,
bl�, que amb els que ';�javen al Go­
Vern i veia els representants del Ca­
Pilalisme apuntalats per I 'Esglesia i el
Militarisme; e� a dir, el retorn a la
Monarquia forogit�da feia me's de tres
ilnys, amb tots els ,�gr�ujants que sig­
n,ificllva un rebrot'd'�quella natural�­
sa sot'a 'ei'nom de' Republica, que era
tant com dir feixisme.
L'eficacia' del glorids esfor� dels


















els herois er.orcms. que caigueren a
Catalunya, a Castella, a Asturies!
et sis" d'octubre de 1934
foren les torxes ebreride.des que porte­
ren el poble iberic Cap a 10 Victoria, per
10 Llibertet. el glorios 19 de juliol de 1936.
No passaran!
mer intent del feixisme espanyol no convicci6 republicana del cap de I'Bs­
tarda a veure's amb J'emoci6 revolu-' tat� Alcala Zamora, i de tota una, co­
cionaria qt!le animava I'ambient libe-' lla de republicans d'estar per casa.
primera gran ensopegada de la reac- ,i com que el moviment estava en
cio espanyo!a admiradora de la dic- p ugna amb una part del seu text tin-
tadura feixista. gue enfront les institucions armades,
Es veieren obltgats a passar. la ma-' les religioses i fins les diplomatiques,
roma de la Republica democratica i els representants de les quaIs deien
ral i proletari iamb ]a «discrecio�
pr'opia del malvat descobert a temps
que observa el Govern reaccionari, e]
qual havia pogut apreciar que l'espe ..
-rit del poble no era e] mes a proposit
per a fer-se i1'lusions sobre l'exit de
Ia tirania. No Ii oavia servit de res a
la fera vestir-se amb ]a pell de I'ove­
lIa. I aixo fou, no en dubteu pas, la
usaren termes del legalisme mes pur
calcnts amb una interpretaci6 capri­
ciosa de la Constituci6 vigent.
I u�a altra cosa encara. Recordareu
'
que e] canalla Lerroux digue, en la
p rirnera sessi6 del Parlament que es
celebra poc despres del 6 d'o'ctubre,
que ell estava contra el moviment re­
voludonari i estaria sempre contra
els actes de violencia que represen­
tessin un atac al Poder legalment
co nstifuH, i recordareu tambe que Gil
Robles. Martinez de Velasco i d'illtres
cavernaris fere'n declaracions' analo­
gues, amb la, qual cosa a8soJiren un
objectin: d(mar un ceit aspecte de le­
galitat a la seva permanencia al Go­
vern davant l'opini6 internacional,
per altra part bastant desorientada. 'n
BI Q d'octubre tingue let virtut, enca­
ra, de posar de relleu la falsedat-ja
moltes vegades demoslra'da-de la
I ti n gue la virtut, tambe, de sentar
unes fites que ens serveixen perfecta­
ment per a treure unes deduccions
interessants contrastant-Ies amb la.
materia que ens proporciona el mo­
viment feixista del 19 de julio!.
Pel 6 d'octubre el poble s'etl�a en
defensa de la L1ibertat, prenent per
base les essencies de la Constituci6,
que condemnaven tots els moviments
slIbversius, exactament igual que ho
deia el mil vegades funest Lerroux i
e]s seus acolits.
BI 19 de juliol, contra la .1letra de la
Constituci6, contra el seu esperit i
pet damunt de tot allo que l'hagues
pogut inspirar, s'aI�aren els militars
amb la col·laboraci6 de la gentalla
legalista que condemna amb tanta
teatralitat l'octubre historic. lara
sth,," descordat. Ara han declarat en
mes d'unll ocasi6 que el moviment es
feixista i adhuc monarquic. Han con­
firmat allo que I'octubre tragic feu
moure el poble i que amb el sarcas­
me en ells peculiar sempre negaren.
I Espanya s'ha dividit en dos ban­
dols com correspon a la situaci6 i a
l'epoca: Feixlstes i antifeixistes. Amb
els feixistes tots els partidaris de I'o�
pressi6, de la tirania, de sotmetre el
La dignitat huma­
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Commemoracions
Les heres dramatlques que visque­
rem aquell sis d'octubre, are fa des
anys, dificilment seran oblidades, en
aquest rosari de dates i fets que for­
men els vint anys darrers, els anys
de la nostra ioventur ebrandada per
ideals de justfcia I de Uibertat.
Pero en aquella lIarga Ilista de com-
.
memoreclons, sobretot, hi he dos
fets que tenen en el nostre esperlt un
relleu extraordinari i que tenen el ne­
xe d'una fidelltat als ideals: 10 protes­
ta que cquatre cap calentss organit ..
zarern en arribar a Matar6 el destaca­
ment de la tropa fa dlvuit anys, i la
manifestaci6 sorollose, aporeoslca,
que el poble de Matar6 sense convo ..
cetortes previes, ve acompanyar als
arrillers a la caserna, despedint l'e­
xercir de la traici6 i del privilegi aque ..
lIa tarda del 19 de julio).
Bls fets tenen era una raplda car ..
rera perque poguem parer-nos a fer
disquisicions. La hlstorie continua i la
lIuita es mes oberta que mai cap els
horlrzons d'un derna millor.
Comprenem el dolor, les equivoca ..
clons, les immolacions Inutlls i fins 10
brutalitat que comporta Ia lluita ac ..
ruel, Pero-no en tenim la culpa nosal ..
tres. Son ele que, amb un sadisme
refinat, en nom de totes les coses sa ..
grades-per ells 0 per nosaltres­
han atiat la lIuita cap a la mes cruel
de les batalles.
Combatem per la L1ibertat! Bs
aquesta la nostra consignallres no ha
de parar l'empenta del poble, alc;at,
per defensar el seu patrimoni espiri ..
tual.
L'ombra d'aquests records, perduts
en ellIarg _del calendari, ens mena
per les rutes cJe la Victorial
Julia Oual
pohle escIau sota el jou d'oligarquies
oprobioses; amb els antifeixisfes els
obrers, els amics del progres social,
de la Llibertat i de la dignitat humana.
Heus aei I'avantatge d'haver passat
pel 6 d'octubre. A partir d'aleshores
s'han esvaWdubtes i s'han aclarit po­
sicions, perque no fou possible als
traidors resistir la tremenda prova,
que ultra els efectes interiors del pais
havia de posar en evidencia els ver­
,gonyosos contubernis de la politica
internaciona], sempre docil als inte ..
ressos del tira multisecular que es el
Capitalisme, en perjudici del Dret i
d'e la Civilitzaci6 que defensaren he ..
roicament els gladiadors d'octubre, i
que elevaran fins al triomf Hurs suc­
cessors, els braus antifeixistes revo­
Iucionaris que Iluiten al fronr com 0
venjadors ,de les victimes caigudes






EI 6 d'Octubre a Mataro
En el Centre IiepubJica
Federal
Dema a dos quarts de deu, tindra
Iloc un acte en el local del C. R. F.
en comrnemoraci6 del 6 d'octubre del
1934.
A fa Casa del Poble
Dema, diada del 6 d'octtibre, ales
nou de la vetIla tindra 1I0c a la Sala
de la Casa del Poble, un acte comme­
moratiu, organitzat per la joventut
Soclalista Unificada.
Parlaran j an OliveIla, Margarida
Abril, J. Cases i Busquets, Amelia
Jun'oy i Francesc Barbena. Presidira
Pasqual Carniago.
Tot el poble de Matar6 es invitat.
Les nostres organitzacions
a la manifestaci6 de Barce­
lona
L'Agrupaci6 Socialista de Matar6,
la loventut Socialista Unificada, el
Socors Roig Internacional, la Casa
del Poble, la U. G. T., els pioners, i
gran nombre de Sindicats dema al
maf{ es traslladaran a Barcelona per
tal d'assistir a la magna concentraci6
proletaria del 6 d'octubre.
Tots els afiliats a aquestes organit­
zacions, tindran Cl,lra d'acompanyar
les delegadons que portaran les ban­
deres respectives.
La Societat 1 ipografica
La Societat Tipografica de Matar6
(U. G. T.) fa avinent a 'tots els seus
afiliats que dema, diada del 6 d'octu­
bre, sera considerat dia inhabit per
tots els obrers del Ram.
A la vegada es recomana als com-
panys l'asstetencta, a Barcelona, a Ia
menifestacto entlfelxlsra.
Tots els que hi assi5teixin forma­
ran a les files de la Uni6 General de
Treballadors.
Nota ,important
Amb motiu de la diada del 6 de
octubre, declarat dia inhabil, dema
LLIBBRTAT deixara de sortir.
Centre de Dependents . del
Comer� i de fa Industria
de, Mahr6 i Comarca
U. G. T.
E5 posa a coneixement del public
en gener�1 que de�a dia 6' d'octubre,
solament seran obertes les botigues
afectes al ram d'alimentaci6 el matf
de 7 a 2.
Pel ram d'Alimentaci6, ETzrlc Banet.
Pel ram de Detail, Vicenf Arts.
La situaci6 general del lJ10viment
Eis exits de lee nostres forces es
succeeixen sense iriterrupci6. Estern
de pie en una' nova etapa de la guerra:
La de la reconquista. Aturats els re­
bels a tot arreu, I'ofensiva dels exer­
clts lIeials es va fent ostensible.
,
A tots els fronts portern la iniciati­
va en el combat i a tots .els combats
ens fern nosrra la vicrorla.
A Navalperal els feixistes intenta­
ren un -violenratec contra les nostres
forces a San Bartolome de Pinares.
Alguns contingents de cavalleria mora
es llencaren contra les nostres trinxe­
res d'aquest sector. L'atac fou vio­
lent. Tot i que podien erurar-los, Ies
nosrres tropes de la part centre opta­
ren per recular lentarnenr. Els rifenys,
confiats en la victoria, que creien te­
nir a l'abast, encalcaren els milicians.
Arribat el moment que hom consldera
assollr I'oblecrlu, .les forces republi­
canes que reculeven, tot de cop es
feren fortes, ensems que els flanes,
que s'havlen rnantlngut a Bur lloc,
obrien foe contra els rebels. Eis fac­
ciosos, agafats entre tres foes, fugi­
ren desordenadarnent, i deixaren un
gran nombre de morts i ferits. Les
Per haver equivocat Ia llista de do-n<?stres forces perseguiren als alarbs,
natius de llana, publicada el"dissabteavan�ant nou quilometres mes enda-
passat tornarem. a repetir-Ia:'vant de.I'empla9ament de les av�n9a-
Josepa Anglada: 30 p'essetes a laderes.
memoria del seu marit; 'Ies quais sonLa situaci6 e-n els dlferents fronts
destinades a adquirir quatre gerseiaen el dia d'avui es la segUent:
per als milicians.Insisteixen els rebels en els' seus
N. N. dos jocs de pelta.
. intents, fins ara infr�ctuosos, - per
Senyora Maymi. 1 sueter de llana'·acostar-se a Madrid. Al front del Teix .
conf�ccionat per ella, comprant-se'la�scometeren les mllic�es d'Olias, .amb
llana.la cooperaci6 de l'aviaci6. L'atac fou
Senyo�a Anna 'Tori'e�nts: tre�' pa-energicament rebutjat. A Bargas, les
rells de mitjos, una dotzena de moca­miHcies .atacaren . els facciosos i els
dors, un joe de pelfa i un altre de co�feren recular. Per Maqueda no els va
t6.
gaire be ales columnes insurrecfes, -
que reclamen apremia'nts refor\os, els
quaIs els s6n tramesos de poblac.ions
que es troben apretades pe,r un dur
atac com Bargas.
gerseis dels coiifeccionats, perqueL'assalt a Oviedo continua. Les co-
fossin repartits en els diferents frontslumnes galleg!,les ja han.desistit d'hos-
.
on !lubelLmataronins.tilitzar els miners, i a la .capital astu-
m�p[RlIIIVA Of rRAn�PORU O[ MnIAR� A BAR[uOnn
-----------------------------------------------
Responent amb entussiasme a les exigencies de l'hora actual, ha quedat
formada aquesta Cooperaliva per acord,unanim dele obrers·4 paH:ons del ram
del transl?ort per carretera, que fon?[.a en una sola organilzaci6 els serveis de
Mat1!i'6 a Barcelona:
En participar-ho al public en general, ,tenim la sCltisfacci6 de fer constar que
ens desvelilarem perque l'interes g�neral de tothom hi surti guanyant, per res­
pondre una vegada mes als ideals que ens han agerman'at.
. Eis avisos de recuIIides podran fer-se:
de 8 a 11 del mat{ per a sortir a .fa t�rda.
de 2 a 5 de fa tarda per I'end�ma al matr.





Are que es lJuny Ia gesta gloriosa del poble espanyol en octubre del 1934
�s quen se'ns presenta amb mes claredat la seva transcendencia.
Ara que es Iluny el 6 d'ocrubre catala es quan podem analitzar mes a fons
les hores tragiques d'aquelles Iornades.
Quina majestat, I'heroisme dels I1uitadors asturians!
Quantes experlencles del 6 d'octubre a Barcelona i a tot Catalunyar
Tota la reacci6 catalana i espanyola es disposava a donar el tret de gra­
cia definifiu a Ia Illberrat del poble i a les masses proletarles. Era tot un pas ..
Bat d'oprobl, era tot el trogloditisme el que pretenia �ixecar el cap i Implanter
al pais el pitjor dels regime dictatoriais.
Fou contra alxo que s'aixeca el poble en annes.
.
EI poble, pero, no estava preparat per a fer la Revoluci6. I malgrat l'he­
roisme dels treballadors, la revoIuci6 fou temporalment vencuda.
Fou vencuda la rebel-Ito al carrer, pero en el pit de tots els homes de bo­
na voluntat hi havia gravada mes fonda que'mai una consigna: La de veneer
el feixisme.
I ha vingut el Iuliol de 1936.
La sedici6 militar, folIa com els miIitars mateixos, no ha fet res mes que
avencar la Revoluci6.
EI 6 d'ocrubre fou la primera espurna. Ara es un foc Imrnens el que esten
les seves flames purificadores per tots els ambits del pais.
Que de les cendres dun pessar infecte se n'elevi, formidable i imponenr,'
l'edifici esplendld de Ia nova socletat.
. Central a Barcelona
Bruc,42
Telefan 11828
Dr. J. Valentin Cabestany
metge clrurgia
.
Pal18 I lIIalalll•• de I. dona
Sant Agusti, 31 Vlslfa: Dllluns I Dlvendres
de dos quarfs de set a vull
MATARO
AJUDANT DEL DOCTOR _LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
riana hi estan entrant insistentrnent elaassetladors.
S'ha repent I'ofensiva rebel ContrilSigUenza amb menys intensitat i pitjorexit que ahir. A Guipuscoa no a'ha
at,urat la recup.eraci6 de Posicions
perdudes per manca de municionQ •".1
per la banda de Biscaia continua I'a-.
v-an9 per rerres de Vitoria.
. La pressi6 dele facciosos al sud �s
contraproduenr. Les nostres tropes
varen repel-lir una sortida desespera_
da. L'aviaclo lleial -ve fer caure un
trimotor.










Dissabte van esser : entregats per la
junta de la Seeci6 Femenina del C.
R. F. al Comite Local Antifeixista; 24
Tothom qui desitgi fer algun dona ...
tiu, pot ad-rerrar-se al local Social de'
Esquerra Re.publicana de Catalunya
(Centre Republica Federal), tots els
dies i afota hora, a nom de la Secci6
Femenina,
Mataronins! Contribulu amb el vos­
. tre esfof9 a ensorrar d'una manerif
rapida i eficac el feixisme.
Ie Vallmajor Calvi
Corredor ofidal de Com�,'
M�iill, l�M,.tmf�T.�l�t.il �,
Hares 'de despatx, horarl d'estlu: de 9
del mall a l de la tarda, unlcamenl
J��Ufi� 'llb�Crip!i.!nj � timilillOltt I
1l�!iQprm .. ,eJtda de w�l�r�. Cfl!?�.�,lf8'iJ.i.
pr�sttJt' 1mb 1\IIt'I.S�6� .tht��itaj tJiIl-1.�"
tlmlcl<f l'UU·,gflUht. �f1 ulltru?fJ.¥ �[j .•
Dr. R., Perpinya' - Oculista
Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, l.�r, 2.4 entre Arlbau i Universitat



















Barcelona, 1 - Sabadell, 1
Girona, 2 ':__,Espanyol, 3
Grdnollers, 0 - Badalona, 1
r ,�. • I" ,.
PRfMERA CATEGORfA B
"
Marrlnenc, 1 - Europa, 0
'. Sant Andreu, 2 - Vic, 1
Sans, ,4 - Terrassa, 1 i,' J.
Jupiter, O.c-: Horta, ,2 .
2.a CATEGORIA PREF�RENT
Grup A
Iluro, 2 ':_'MoIlel, 0
Manresa, 5 - Calella, 2
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0 2 0 2
t. .� 5 0
1 0 2 0
1 O' 2 0
daltabaix
Campanes rnudes per Ia nostra gent,
lnseneibles al PobIe i a la G uerra,
que no ens heu repicat a sometent,
ni heu sabut delxondlrIa nostra terra.
Perque heu rester dormides at eel blau
.sota vostre abrigant fa traidoria,
perque el batall heu retingut esclau
a la cadena de la tirania,
,
el poble us ha estimbat dernunt del fanc
i ha estat tan grisa i fosca la caiguda,
que cremades pel foe, brutes de sang
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I com que res hi ha mort quan dintre el pit
batega l'odi, i l'escomesa espera,
, i com que res hi ha mort, quan el despit
.'
i la rabla enarboren Ia bandera,
a cops de mall us trenquen els minyons,
rnentre us dringa el record de les anyades,
per fondre el vostre -bronze 'i f€ els canons
que ens demanen pel front les avancades.:
La vostra veu retronara pels cels
i enardireu I'impuls de la batalIa,
i veureu als hipocrites fideIs
com els esberla el cor-vostra metnIla.
LIavores comprendreu en eI combat
com la Patria fa heroigs i els agermana"
i com, per defensar Ia LIibertat
l'himne reneix quan calla la campana.
Francese Ro�setti
diffcils de' recuperar. EI Mollet no
-obliga l'adversari a multiplicar-se,
doncs per be que avan�aren amb ra­
pidesa i empenta, en els moments
oportuns no tingueren inspiracio.
Ambd6s equips malmeteren bon nom­
bre d'ocasioils per a variar el marca­
dor, si be algunes d'elles no foren
M. C aSanOy'aS i Viade
[linica per a Malalties de la Pell i SCUi9 Tractameot del Dr. VISA-Dr. J UnA.
Tractamen! fapit I DO operator. de lea aimorraaes (morenes)
Curaci6 de les ciilceres (Ilagues) de le� cames» - Tots els dimecres i
diumenges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
Professor ajudant de la Fa'cultat -de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Pads
Especialista en malalties de la pell i oabell i lIagues de les oames
Te el gust d'oferir-Ii el seu consultori:
CARReR De FeRMI GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Manresa
Iluro , . •
1 1 0
1 1 0
gols per casualitat. EI joc, en general,
fou orfe de brillantesa. EI domini ana
bastant repartit, pero l'iniciativa cor­
respongue a I'Huro. Montferrer iingue
d'intervenir for�a mes que Madrid.
L'arbitratge, a carrec del col'legiat
Pages, tingue aJguncs falles, i aixo
que no topa amb gaires dificultats,
perque el joc, excepte alguna jugada
amada fou correcte i mancat d'apas­
sionament.
Arenys . 1 0
Cal ella . . -e, 1 '0"0
Mollet. . 1 0' 0




La untca pasta per enganxaf,
tnsol'luble a l'algua. '
Substltuelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectanient� vtar«, marbre
metalls, fusta, cartro I paper.
Demaneu 10 .arreu.
. Camp de l'Iluro
EL MATX OFfCfAL D'AHfR




Campionats de futbol. L'lIuro s'ence­
ra amb el Mollet; conforme dlsposa­
va el calender! de la seva categoria.
L'encontre dona un resuItat favorahle
als de casa que s'adludtcaren els dos
primers punts, pero malgrat aixo la.
seva actuaci6 no fou satisfactoria i
no convence als aficionats, Aixo no
exclou que I'equip millori en el _suc- -
cessiu les seves actui;lcions, si se­
gueix actuant el mateix conjunt, i si
els davanters es decideixen a fer joc
practic, especialment els extrems. La
defensa ahir flaqueja p�l cant6 de
Borras. Sens dubte la raUla que ofe­
reix mes ·solidesa es la de mitjos i no
serird'estranyar que en molts partits
sigui eI puntal de l'equtp. Els, seus
co�ponents s6n jugadors bregats i
dura sense excee.. Cal no oblidar que
01 grup en el qual milita 1':I1uro hi han
'
equips potents com el Manresa i el
Calella, sense despreciar els altres, i
.
si el club local aspira, com es logic,
a un lIoc d'honor, no hi ha pas dubte
que el rendiment dO,nat ahir te qe 1'0.­
jar de nivell. Ames aquest torneig es
curt i'les primeres ensopegades seran.
Bls equips els integraren els juga­
dors segUents:
Mollet: Montferrer, Tomas, More­
no, Garcia, Salanguera, Seeo, Sanz,
Nicola, Mora, Novarro i Estola.
Iluro: Madrid, Borras, Vila, Amat.
Vela, Sibeques, Bever, Gregori, Ro­
sell, Garcia i Godas.
Vila, Gregori, Amat i Vela foren els
mes destacats.
Bls gols de l'Iluro un a cada part,
foren aconseguits per Garcia i Gre­
gori, ambd6s de bona execuclo. Bn el
segon temps en una jugada la pilota
trespesea la ratlla de la porta molle­
tenca, pero el jutge no se'n dona
compte.
En aquest encontre comencaren a
regir algunes innovacions en les re­
gles de Ioc.
EI public, regularment nombr6s, no
es prengue fa cosa amb l'Interes ex­
rrernat d'altres ocesions. Es que els
moments que vivim pesen messe i es
ben comprensible i normal que s'lm­




Es recorda a totes les Iuntes i mili­
tants de les orgenltzeclons de la Ca­
sa, que ales nou del vespre d'avul,
dllluns, tindra lIoc a fa Sala d'actes




Per acord del Consell;
EI Secretari general.
Molt important
, Bs recorda a tots els ciutadans que
l'expedici6 que surt periodlcarnent per
a portar encarrecs als milicians que
lIuiten al front d'Arago, marxa d'ara
endavant tots els dlious, 0 sigui una
vegada a la setmana.
Una setmana es va al sector d'Os­
ca i l'aItra al de Saragossa, de forma
que cada quinze dies els milicians po­
dran rebre encarrecs amb tota segu­
retat.
EI proper dijous s'anira al sector
de Sara gossa.
Tots els qui desitgin, doncs, frame­
tre encarrecs per aquesta expedici6,
poden deixar-Ios com de costum a
l'Ajuntament, fins dimecres al vespre,
a nom de loan Lleonart i Josep Sivilla.
IIPREMlA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a I'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi­
dres, pinzelI�, papers de di ..
buix, canson, papers per ai­
guada i per oli, teles per oli i
per pUmols, pastells, lIapis de
colors, capses de compassos,





SIS D'OCTUBRE- DEL MIL CENTS
• � r. ..
El 6 d'octubre a Matar6
Totes les fotografies que.hem trobat del 6 d'octubre
de 1934 a Matar6 s6n aquestes: un petit intent d'mcendi
produit en un altar de rex-basilica de Santa Maria.
Les poques armes que disposaven els revolucionaris
serviren per aturar aquell petit incident. Despres, ja ho
sabeu: Detencions arbltrarles justificades amb un proces,
lIarg, amb varis jutges mlliters; tnterrogatorls humlliants,
on els milltars sense honor i sense vergonya, insultaven,
befaven i vexaven als indefensos ciutadans. Bxpoliaci6 de
Centres politics i dornicills parnculars sota el nom g-ene-_
ric de -trofeos de guerra, que perrnetia, adhuc, embrutar­
se materialment amb les banderes vencudes: molt militar!




El 6 d'octubre a
. Barcelona
A Barcelona, el 6 d'octubre,
va produir lIuita. Les forces poll­
tlques i obreres, intentaren barrar
el pas a la reacci6 que avancave.
Hi varen haver herols. Les annes
d'aquell exercir que no ha triomfat
enIloc, senyorejaren a la capital
de Catalunya, portent el proleg de
1a barbarle feixista, en les mes
petites disposicions. EIs ganeters
de la poHtica redlcal-cedista-lllgal­
re, caigueren sobre les institucions
populars, com una manada de
corbs famolencs.
Sota les cendres d'aquell petit
incendi, es va fer viva la flame de
·Ia Llibertat que el 19 de iullol

















NOVETATS DE TARDOR I




grama de la centuria mataronina, que
forma part de la Columna Graells:
.
Dissabte a la nit. rlngue. lloc a I'A-
• Matar6, Madrid, dotze.i--Arrtbats teneu Popular una vetllada arnatlco-
Exeeaiem per compte de 11011r.
eltentela totl clasle d'oper.clonl d,
Blnel I Bonl
DESCOMPTI! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomp'e . I ,eobrameat de ilefrel.
(In. er�dU. d'aeceptaef6 etc., etc. "
musical a benefici de les rnilicies an­
tifeixistes.
El Grup Talia posa en escena, de
menera excel-lent «Los dioses de la
mentira», drama social de Iosep Fola.
Tot seguit· J'Agrupaci6 Mandolinis­
ta de l'entlrat. sota la direcci6 del
mestre joan PIa Inrerpreta algunes es­
collides composicions que foren in­
sistentment alpaudldes.
Finalment l'Agrupaci6 de Cantal­
res, solistes i cors, delectaren el pu­
blic amb sengles obreres. que foren
extreordinariement celebrades.
EI public, compost en la seva me­
joria per familiars dels artistes i socls
aquest matf a Madrid. Tots be. - To­
mas Tramunt, Columna Casanelles,
Ceserne de la Muntanya.
,No t'has fixat mat, lector, si per
qualsevol motiu freqtienies les nostres
sales d'espectacles, amb quina divers;
tat iamb qutn nombre abutuien les pin­
tures «artisttques» en els telons i en les
boques dels ( scenaris?
No n'hi havia prou, Del que es veu
amb aquella dona gravida del cap
damunt de La llotja escenica del Clave,
estudi pels anatomies i incognita de La
quitxalla.
Ara, al Bose, fereix els ulls dels es
peetadors un tel6 horripitant, de solu
clans artlstiques desaslroses iamb uns
tons que semblen exoressos per un
anunci d'una paraaa de productes hor
ttcoles.
I eneara, aissabte passat, tinguerem
ocasio de delectar- nos amb una altra
.mostra de [tart particular al qual fem
referenda: �a pin iura de La dona jacent
de l'Ateneu.
Creieu que ens va fer passar una
mala eston J. I quin ventre, fills meusl
Ja caL, [a, que la [unta de I' Ateneu se'n
preoeupi, i depressa. Perque ens fa
l'efecte que et part es presenta molt
malamentl-K.
-El treball ala reraguarda ha d'es­
ser intens i efectiu. En aquest cas el
cos te un doble desgast i s'ha de pro­
curar donar-Ii el maxim d'energles;
aixo s'obte amb una alimentaci6 per­
fecta. L'Establirnent de Carns i Can­
saJaderia del carrer de Sant Ioaquim.
nurnero 55, ofereix les seves earns i
embotits arnb tota la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­
tal del nou mercat.
T. 292 R.
BANe ESPA�YOL DE CREon
Pandla l'lny 1902 CASA CENTRAll �ADRID - AL<";ALA. 14
CapUllloc:llh Pies. 100.000.000'- I ClpUal deaembonab Ptes. 51.3505'500'-
Pons de reserViI Ptes.70.592.954'34
.
Sucursal de Matara: Sant [osep, 6
l!JUCURSALS A CATALqNYA: Barcelona. Llelda, Tal'l'lfllOnl1, Balapel', Bol'�. Blanqu...
C.rvel'll. ElJplu(/a de Francoli,ManrelJa•• Malaro, MontblaDc Santa ColoMa d. Ou.­
rail, Tarre(/II, 701'l0lJII I YalllJ.
Mel de qallre-cenlel laearslll I 'i�ncte. I elpllny. I Mlrro.
Correeponseta en lei principals ploces del tn"n
Dlrecei6 Telellr.lici I Telef6nlclz BANt!STO I 'Tel�lon 1(2 I Aplrtli �3 '
Ceoyac Popular - C.nyac Bxb.
Conyac: JuU. Ceaar
de II Call .t're'�.lIa
MORALES PARfJA
qne �. il mlrc. dell boos be.edon




CAl X,A D'ESTAL '';IS
Servel de (alxes de ltoguer
(oDIDheD gratnlle. lobre vllo'n
A rOficina d'Informaci6 i Corres­
pondencia de la joventut Socialista





de l'entitat, sorrl molt complagut de la
vetllada .
L'acre aceba amb eJ cant de la -ln­
ternaclonal-.
-La balxa sobtada de temperatura
d'aquests dies ens avisa que l'hivern
s'apropa.
'.,.
Gill pensar en la confecci6 de sue­
ters, sl mes no pels que llulren al
front.
'La Cartula de Sevilla, com cada
,
any, ofereix als seus clients un gran
essorrlt .de Hanes als preus de cos­
tum.
Cinema at front
Hem rebut noticies dels companys
que sortiren de Matar6 per a fer cine­
ma al front, organitzat 'pel Sindicat
Unic d'Bspectacles d'aqueste clutat.
Dissabte comencaren a Angiies amb
_
un hit formidable.
Derna seran a Siefamo.
Han est at a tot arreu rebuts amb
• force entuslasme. Ho celebrem i al
mateix temps eJs felicitem sincera­
ment.
Nota Important
EI Comite de Defensa ad
..
vert�ix eIs ciutadans que de ..
rna, 'de les 10 a- dos quarts de
11 del vespre, es repetiran les











Ahir hi hagueren a Barcelona mes execucions
Es troben a Barcelona Indalecio Prieto i Juli Just
]lDportant , (:�Dferencia a la ··GeneralitaIt . .t
Les noticies del front son exceHents
.de Montju'ic, assistint comptades per- 515 tafda coincidit casualment aquella hora a la
sones i l'executa un escamot de miIi-
.'
La sessi6' de I. tard. Generalitat.
,cians. al Tribunal: Popular BIs ministres han vol gut dol'lar a la
Al moment de donar la veu de foc D.espres de la lectura de I'apunfa- ,seva visita un caire simple de com-
rex-tinent Go_mez Vazquez dona un' ment han prestat declaraci6 els pro.. pliment.
Visca a Bspanya, que fou contes,tat cessats, tots els quais-com de cos.. La conferencia, no obstant, ha es-
.pels aUres dos. ,tum'_;_han negat ,Ia seva. parHcipaci6 tat molt lJarga.






AI seu domicili particular, mortahlr
.el senyor Iosep Caeelles, tinenr coro­
nel de le 'Guardia civil reIrat i que
-fou Comissari general d'Ordre public
i ultirnament deJegat de I Estat als
. serveis no traspassabJes.
L'Inspector del cos de Vlgilancla,
. senyor Candl Fernandez, en riom del
-Comlssarl general i de la plantiIla,
esrfgue a la c�sa mortuorla donant el
. condol a la Iemllla.
Un ereuer que se'n va .
EI creuer angles -London- que es
trobave des d'uns dies al nostre port
.sornehir amb rurnb desconegut.
L'execuclo d'ahir
,
t, 'Tfngue Hoc ales 6'35 de la'�atfnad.
A les sis i trenta cine 'minuts de fa
.rnatinada del dlumenge,' queda �om­
,plerta Ja sentencia de mort imposada
pe,l Tribunal Popular contra I�ex-capi­
tid�icard Sagarra Gallart i ex-tinents
.Joan Gomez Vazquez i Celdoni Ca­
,banes Papells, del regiment d'artille­
ria d'el sete lIeuger pels fets revolu..;
cionaris del 19 de julio).
L'afusellament tingue Hoc al castell
Republicana que havien conduIt els
'fe'us des ,del vaixell-pres6 .11r�guaya>
,-,"
al 1I0c de l'execuci6, i les mlllcles y� Les impressions son pesstmes peldesfilaren davant els cadavers al crit ' coronel, pel tinent Carmel' Espelta ide Visce la Republica i Visca la Lll- pel brigeda Laguarde, i quelcom mi-bertat.
�..
.llor pels alrres dos processars.
Uu altre proces
•
Visita de compliment .
ILURBNCS
Bis altres han afirmat que havien
Ales deu i vint rnlnurs del marl ha
comencat a' bord del veixell cUru­
guay» la vista d'una causa contra cine
processats del quarter de sapadors
mlnadors com encerrars als succesos
sediciosos del 19 de lullol.
Bls processars 56n I'ex-coronet
Silveri Cafiadas Valdes, rex-capita
Iosep M. Bruses Danis, els ex-tinents
Josep Espada Cruz i Carmel Eepeleta
Sancho i I'ex-brigada Iosep Laguarda
Calvete.
BI relator senyor Vives llegf l'a­
punrarnent del. fiscal al que consta.qua
els proceesers esran incursos com els
anterlors ia condemners al delicte de
El conseller de Seguretat Interior
ha tornat la vistta a l'alrnirall de- l'es­
quadra itallana ancorada al riosrre
port.
Bis ministres Prieto i. Just,
a Barcelona
' ..
Conferencia a 18 Oeneralltat
A·dos quarts de. dotze d'aquest marl
han arribat en avi6 els mlnlsrres de
Marina i Obres Publiques,' senyors
lndaleci Prieto i Julio Just.
Des del Prat s'han traslladat tot se ..
gult a la Generallrat, passant a visitar
el senyorCompanys a la Presldencla,
Despres han acudit el conseller de
rebeli6 milltar penat en '!'article 237, Defense senyor Sandlno, i el cap de
del Cadi de Justfci� ,�iJitar. "Ies force� que operen a At:ag6, Bona­
ventura Durruti, [ele quais s'han re­
unit tot seguir amb els pri mers.
A dos' quarts de due� han arribat
Garcia Oliver i el general Arang uren.
A la sortida tots s'ha'n' mostrat re-




Demluea-Ioll I:n In bone. lendcl de Durruti ha dit que estava molfsatis-qa"vlarel.-F8Ibrlclt. per Pastisseria - fet del seQ viatge a I'vladrid i de la se­BATET.
va entrevist� amb Largo Cabailero.
A l'hora de tancar l'edici6 el Jurat
esta esfudiant el ·veredicte.
Cap ,. Tarr.g�na
Han partit cap ales comarques tar­
ragonin�s, a I'objecte"de comprovar
el seu estat satisfa�tori, els conse-
�,. -'
IlerJ) Terrad�J1es. Nin, Domenec i Fa-
bregues.Domitili social: Pelai, 42·Barcelon8
"Banl:o,' Urquijo CatalAn" I'Aparlaf de [oneus. IU·TelirOD 1&460Capital 25,000.000 pes'setas
�s t�lellraUCII 1 teletonJca: CATURQUIJO • M.g.tzemall J.B...ceJone.fI (BarceloDa)
AOCNCIES I DELEOACIONS ,. Blnyoles, LI BIII"II; ClleUa, OirODli, M�n­rell, Matlr6, Palam6til, Reaa, Sant feUa de Oulza!I,' SUlCI, ToreU6, V!cb".
V��"lili�
,
Corresponslll del Bane d'BspanYllll Arenya de Mar, Banyolel, La Blaba••Matar6 I VllaDova I Oeltrd
ENTITATS QUI! COMPOSEN L'OROANITZACI.o. cURQUIJO»
Madrid
:f15 tarda
La rnarxa de ia guerra
81 comunicat' oficial
Aquesta tarde s'ha fet public com
de costurn el comunicat oflcial de
guerra, el quat acusa trenqutl-Itrat cr
la melorla dels fronts i sengles vlcto ..
ries al sector de Casp i al de Naval­
peral, arnb importants preses d'ar­
mament.
MORALES PAREJA • xeRES
Demanlu sempre:
C.nyac Popular
Cenyac Extra Moralea Parej.
Conyac Julio Cesar





La manifest.cia comunfsta d'.hlr
PARIS, 5.-Aquesta tarda ha Hng-ut
1I0c en. el Parc des Princes' una im­
ponent manifestaci6 comunista els
principals oradors de la qual han es­
tat els senyors Maurice Thorez i Iac­
ques Dudes.
La multitud ha estat enorme, i tots
els oradors victorejats. Quan els ora­
dors ocupaven la tribuna s 'elevava un
potent clamor i els aplaudiments es
multiplicaven. 51 public cridava:
t
--��--·-------------------------------------- • rl
<Banco Urqaljoa> • .'. • • Mldrid '. • • •. Pte •• 100.000.000cBanco Urqaljo Cailiin. • • Blrcclonl • •• • 25.000.000cBanco Urquljo Vazco'niado. • Bilbao. • ». '20.000.000cBanco Urquljo de Oalpuzcoa. • • San SebasIlAn.. • 20.000.000cBaDCo del Oesle de Elplna. • .' '. Salamlncl.. » 10.000.000
c:IDcoMlnerolndaBtrill deAslarl... Oljon. • • •• • 10.000.000Cinc MerclnUl de Tarrlion'l • • - Tlrraionl. ..» 3.000.000
�I nOlllr• exlenil. org.nllzlel6 blndrll camplilmb Pillall, Aa�nclel, Delcgi­tonI Corre'ponlil. �n totes leI placel d'ElplnYI I eJI lotel lei capUal1 I
, place. m�1 Imporllnll del m6••
16f6[11 Of .nAII: [Iuer de frlDtest Iltla� 6 - I,arlal, tl l - Tlglls D.GS B I mE!I m�telx quIt, 'lolledIe es res ants D�pend�nclea del Banc, aqUesta Ag�ncla. que 6e l'BatabllmeDt bancarl mi.I dele:p: loCablltat, realltza tota'meDa d'operacloDs de Bllnca I Borae, mi. com deacompte de Iletre.os, 0 ertura de cr�dlts. transfer�nclea I, girs sobre rota Ie. poblacioD. de,1. Penrnsul.
'Hor • ' I de·l·eatr.nrer. etc,. ,etc.
'
i
.. d oflclna: de 9 a t mllff" :dc t3; a 16 tarda I-I D......._ .d8i v • t
Avions per a 5spanya! Avions per a
5spanya! (
L'ajuda al poble espanyol ha estat
reclamada per tots els oradors .
Imprenita Mine"a -Matar6
LL IB E'R TAT
It_"'''11 • H.". ,• ." U.et ......,.
MfbfUf4 MfaUN • . ""'.U, II
,1tbfUta '1ffa. -. • RtUdl4, H
'�!"lG H. A6..ufi. mu., "
!.lIbtUIG 1blI•• , • • 1&111, 40
MILESA
,
Manufaotura Iberioa de UmparuEleotrioal S. A.
'.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Dera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «LIum del dia».










per a etendre Ies despeses de la
Assistencie social, families de vo­
Iunteris que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste J'Ajuntamenl de
MaIBro
LLISTA t.I,o 69
SlIma Ilista anterior 837.752'76
Mufualittlt Alian�a Matllronina
corresponent al mes d'egoet:
Or. F. Eeteven 3226
Dr. A. Montaner . 32'25
Dr. E. Serra 32'25
Dr. J. Miranda. 32'25
Dr. R. BasslIs . 32'25
Dr. V. Font. 32'25
Dr J. Prats. 25'-
Dr. A. Ginot 17'75
Dr. F. Sojo. 21'75
Dr. T. Seix. 17'75
Dr. D. Moix6 • 21'75
Dr, J. Salmons 11-
Dr. F. Folch 8'-
Dr. S. Llach 20'-
A. Macia 15'-
J. Pons Ytcher! 16'-















R. Calafell . 4'-
M. Fabregtls 4'-
Opereris Casa Antoni Catala 15'-







Agrupaci6 venedors al Detell,
Novelats, Mercerle, etc.:
Sebas ill Arnau 200'-
JOlin Bonany 100'-/





Vdl!. de B Ribas. 7&'-
JoseI' Mafiach. 10a'-
JoseI' Rodon • 200'-
Vda. de 1. L6pez • 15'-
Josep Filbll, 200'-




Primiliu Toribio . 100'-
Marian Garcfa. 10 -
Bonaventura PHiol . 200'-
Vdll. de A. Marlori 200'-
Impremta Minerva 100'-
Amadeu Tria 100 -
Graflques Vila. 100'-
Enric Serras 200'-
Francesc Subira • bO'-
JoseI' P.la 500'-
Francesc lubany . 10'-
Felicia Cunf . 10'-
Mlitilde Soler. 50'-
Francesc C olomer 50-
Cristofor Massachs. 10'-
Antoni �artf 50'-
Teodor Trens . 30'-
Francesc Valls 10'-
&ma i segueix • Pres. 841.98;"95
Manpnllla c La Maj••
Xeres Finissim cPetr.nJ.�
MORALES 'PAREJA - XERES




a profit de I'Hospitel del Socors









J. L. • • • . .
Bstanisleo Vigo .







Leocadia Holaria:. • .
Sebastia Gliell. •
Iaurne Dotras • '.
Mestra Pera . . . • .
Un eimpetitzant .'. •
Miquel Ferrer. . .
Francese Calvet ,.











loaquim Xaubert. . . .
Pere Mayolea . . • . •
Eduard Ambros .
loaquim Baro , • • . .
Emili Pera �. .
Miquel Iuvany. ". .
Ramona Comas ,. •







Isidre Manenr • •
losep Xelaberde .
Joan Godayol .
Enric ilia . • •
















































































Continua oberta la 8ubscripcio.
Trameteu els donatius al local del Par­
lit � ocialisla Uuificot de Calalunya (antic





Es posa a coneixement del public
en general Que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor­
responent al dia 3 d'octubre del
1936, segons CQf}sta a l'ada a, poder
d'aquesta Alcaldia, e) premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
Numero 906�
Eis numeros corresponents, pre­
miats amb tres, pessetes, s6n els se­
gtien1s:
006 - 106 - 206 - 306 • 406 . 506-
606 - 706 - 806.
Matar6, 3 d'octubre del 1936,
EJ ConseJler de Governaci6,
Josep Abril
AIENtIO!
Ooan yail a Barcelona
taci una, vlsita 'ale CMAOATZEMS JO�BA» als
> :
que hi trobera tot quant pugui lntereeser-l! t
a preus, com sempre, ela mes convenlenrs
(ale·Baf•RestauriIDt
Insta�-I,t a la gran terrasse.
Esmerat servei a la carta i coberts des de
565(\ pessetes.' :-: Especialitat en lonxs i
banquets per a cesamente i barelgs.
C:uina excel-lent - Direcci6: �'Nouvel H6tel,�
�'
.
Obert 'durant les hores hablls per, al comerc.
MAGATZEMS
� ,_. "1"__"'. .•_--------------�
Maquines d'escri�re
Noves de toles marque.�;
Reconstruides i d'ocasio
Venda a terminis, /loguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper CarbO
Miqulnes d Oaeln. I Porililla ReparAcions
1 retlhmrac!6 de
, to'. chl!!�e dt'mlqulnes
en 0 e! Ie; �arqQea
MATARO I COMARCA
Servei de neteja i conservacio, visita mensual, trimestral, etc. - Neteges a
fons anuals amb ablanimenl del cilindre, gratuUes per a Jes maquiizes
d'escriure dels senyors abonats,
P rull'Rente,r
MATARO Telefon 362Arguelles, 34
.
Anuncieu a LLIBERTAT
Representant: Agusti CoD Carrer FermI Galan .. n.o 600 - Mataro
